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Usaha tingkat ekonomi nelayan
Pelbagai kemudahan, 
bantiian disediakan 




atiisan nelayan Kuala Kedah tidak 
melepaskan peluaiig menghadiii 
Majlis Ramah Mesra Pemimpin 
Bersama Nelayan Kuala Kedah di 
Pelabulian Lembaga Kemajuan Ikan 
Malaysia (UOM),di sini, petangsemalam.
Perjumpaan buat pertama kali selepas 
Datuk Salahuddiii Ayub dilantik Menteri 
Pertanian dan Industri AsasTani, di bawah meningkatkan pendapatan dan
kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan produktiviti nelayan sekali gus memastikan
yang terbentukpada PRU14 lalu.
Pada sesi perjumpaan santai itu, turul . membebankan golongan nelayan. 
dihadiri Menteri Besar, DatukSeri Mukhriz
R
Sebahagian penerima bantuan pada majlis petang semalam.
Kesemua usaha itu bertujuan
kos operasi penangkapan ikaii tidak akan
Selepas ucapan, beliau menyampaikan
Tun Mahathir dan barisan kepimpinan Bantuan Bencana Alarn dan Kebajikan 
negeri dan ketua jabatan terbabit.
Dalam ucapannya, Salahuddin tiirut kepada nelayan Kuala Kedah,
menerangkan lebih lanjut usaha 
dilaksanakan kerajaan terhadap nelayan menyampaikan cek replika Bantuan 
bagi meningkatkan sosial ekonomi Touch Point untukPeralatan Pemprosesan
nelayan dengan menyediakan pelbagai Industri Asas Tani (IAT) serta Bantuan 
kemudahan dan bantuan.
Nelayan dan Elaun Sara Hidup Nelayan
Pada majlis itu, ^Salahuddin
Touch Point Projek Akuakultur.
Antara kemudahan seperti Jeti 
Pendaratan, Skim Subsidi Minyak Petrol berkiinjung ke pusat pembekuaii ikan 
Dan Diesel, Insenlif Pendarataii Ikan. menggunakan teknologi Individual Quick 
Selain Elaun Sara Hidup Kepada Nelayan. Frozen (IQF).
Terdahulu, beliau juga sempat

















2018. Salahuddin menyerahkan cek replika Bantuan Touch Point Projek Pemprosesan IAT kepadapenerima.
